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慣用表現のリストは宮地 [4]および森田 [5]に基づいて作成した．これら 2つの資料に掲載されて
いる慣用表現はやや異なる傾向があるため，双方のリストを統合することによって広範囲の慣用表現
をカバーできると考えた．
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現は，紙面に 1日 1回以上現れることになる．朝日新聞では上位 26位まで，読売新聞では上位 28位
まで，毎日新聞では上位 20位までがこのような慣用表現に該当した．
3紙の 1,000字あたりに出現する慣用表現ののべ数は，朝日新聞で 0.52個，読売新聞で 0.51個，毎
日新聞で 0.53個でとほぼ同数であった．これらは全ての慣用表現を対象にして求めた値である．朝
日新聞のホームページ [8]によると，新聞 1部の文字の量は約 179,000字である．これは 1部あたり
40ページで計算された値である．この数字に基づくと，1部あたりのべ約 90個の慣用表現が現れ， 1
ページあたり 2個から 3個の慣用表現が現れる計算となる．また，1,000文あたりに出現する慣用表
現ののべ数は，朝日新聞が 32.4個，読売新聞で 32.5個，毎日新聞で 32.4個とほぼ同数であった．
図 2に出現頻度の順位とカバー率の関係を示す．カバー率とは，新聞記事に現れた全ての慣用表現
の何パーセントを占めるかを表す値である．この結果から，3紙ともほぼ同じカーブを描いてカバー
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表 2: 2014年の朝日新聞，毎日新聞，読売新聞の記事データベースにおける慣用表現出現頻度（回数）
ランキング上位 100位のうち，3紙に共通して出現する慣用表現
順位 慣用表現 朝日新聞における 読売新聞における 毎日新聞における
出現頻度 出現頻度 出現頻度
1 力を入れる 2,065 (1) 2,214 (1) 758 (6)
2 声をかける 1,940 (2) 1,743 (2) 666 (9)
3 気になる 1,267 (3) 996 (6) 801 (4)
4 気がする 1,194 (4) 1,010 (5) 930 (3)
5 身につける 1,058 (5) 786 (11) 407 (17)
6 声が上がる 919 (6) 1,399 (3) 934 (2)
7 口にする 912 (7) 901 (9) 1,090 (1)
8 求めて＊する 914 (8) 969 (7) 779 (5)
9 手にする 897 (9) 935 (8) 757 (7)
10 にもかかわらず 841 (10) 890 (10) 755 (7)
11 足を運ぶ 788 (11) 1,074 (4) 403 (18)
12 声を上げる 749 (12) 383 (26) 435 (14)
13 間に合う 744 (13) 751 (12) 492 (11)
14 ざるを得ない 644 (14) 398 (25) 376 (20)
15 耳を傾ける 634 (15) 656 (14) 380 (19)
16 気にする 623 (16) 6466 (21) 6422 (16)
17 気を付ける 588 (17) 687 (13) 289 (23)
18 役に立つ 531 (18) 504 (17) 267 (26)
19 役割を果たす 522 (19) 558 (16) 470 (12)
20 だけに＊だ 491 (20) 587 (15) 575 (10)
21 ものになる 464 (21) 216 (46) 243 (28)
22 気に入る 436 (22) 428 (23) 226 (30)
23 目にする 425 (23) 425 (24) 349 (21)
24 ことになっている 416 (24) 343 (31) 278 (24)
25 余儀なくされる 387 (25) 475 (19) 446 (13)
26 手に入れる 366 (26) 258 (39) 191 (34)
27 ではないが 345 (27) 354 (29) 310 (22)
28 顔を出す 335 (28) 290 (34) 124 (62)
29 ものにする 329 (29) 495 (18) 424 (15)
30 頭を下げる 319 (30) 364 (28) 246 (27)
31 口をそろえる 299 (31) 232 (43) 175 (42)
32 手を合わせる 292 (32) 378 (27) 242 (29)
33 やむを得ない 284 (33) 242 (41) 187 (38)
34 合わせて＊も 275 (34) 348 (30) 187 (38)
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19 役割を果たす 522 (19) 558 (16) 470 (12)
20 だけに＊だ 491 (20) 587 (15) 575 (10)
21 ものになる 464 (21) 216 (46) 243 (28)
22 気に入る 436 (22) 428 (23) 226 (30)
23 目にする 425 (23) 425 (24) 349 (21)
24 ことになっている 416 (24) 343 (31) 278 (24)
25 余儀なくされる 387 (25) 475 (19) 446 (13)
26 手に入れる 366 (26) 258 (39) 191 (34)
27 ではないが 345 (27) 354 (29) 310 (22)
28 顔を出す 335 (28) 290 (34) 124 (62)
29 ものにする 329 (29) 495 (18) 424 (15)
30 頭を下げる 319 (30) 364 (28) 246 (27)
31 口をそろえる 299 (31) 232 (43) 175 (42)
32 手を合わせる 292 (32) 378 (27) 242 (29)
33 やむを得ない 284 (33) 242 (41) 187 (38)
34 合わせて＊も 275 (34) 348 (30) 187 (38)
35 かなわない 271 (35) 238 (42) 181 (40)
順位 慣用表現 朝日新聞における 読売新聞における 毎日新聞における
出現頻度 出現頻度 出現頻度
36 わけにはいかない 257 (36) 226 (45) 199 (33)
37 残念ながら 244 (38) 146 (75) 154 (49)
38 一つとして 244 (38) 288 (35) 174 (43)
39 目に入る 240 (40) 211 (48) 174 (43)
40 公算が大きい 235 (41) 282 (36) 172 (45)
41 耳にする 221 (42) 202 (50) 189 (36)
42 工夫をこらす 218 (43) 263 (38) 125 (61)
43 目を引く 217 (44) 274 (37) 160 (48)
44 あっという間に 216 (45) 205 (49) 164 (47)
45 命を落とす 214 (46) 172 (60) 154 (49)
46 ものはない 213 (47) 180 (55) 137 (55)
47 たまらない 211 (48) 171 (61) 139 (54)
48 間違いなく 210 (49) 186 (54) 176 (41)
49 歯止めをかける 208 (50) 298 (33) 222 (31)
50 仕方がない 197 (51) 153 (70) 136 (56)
51 昔ながらの 192 (53) 227 (44) 93 (80)
52 知恵を絞る 188 (54) 167 (62) 85 (89)
53 せざるを得ない 187 (55) 124 (90) 112 (73)
54 手を出す 180 (57) 164 (63) 120 (68)
55 顔をする 179 (58) 137 (78) 188 (37)
56 とどまらず 178 (59) 174 (59) 142 (53)
57 難色を示す 175 (60) 175 (58) 201 (32)
58 身を寄せる 173 (61) 162 (65) 135 (57)
59 なっていない 161 (64) 131 (82) 124 (62)
60 力が入る 157 (65) 155 (69) 122 (65)
61 幕を閉じる 146 (67) 157 (67) 150 (51)
62 肩を落とす 143 (68) 309 (32) 91 (34)
63 からには 143 (68) 127 (87) 93 (80)
64 が上がらない 136 (73) 132 (81) 78 (100)
65 目にとまる 132 (74) 138 (77) 80 (98)
66 脚光を浴びる 127 (79) 125 (89) 120 (68)
67 笑みを浮かべる 118 (84) 247 (40) 277 (25)
68 足並みをそろえる 118 (84) 145 (76) 150 (51)
69 磨きをかける 117 (87) 193 (53) 90 (83)
70 注目を浴びる 116 (88) 133 (79) 87 (87)
71 実を結ぶ 115 (90) 157 (67) 128 (60)
72 力を尽くす 107 (96) 113 (95) 90 (83)
73 波に乗る 107 (96) 129 (85) 120 (68)
各慣用表現の頻度には異表記も含まれている．順位は朝日新聞の記事データベースにおける結果に基づく．出
現頻度欄のカッコ内の数字は当該紙における出現頻度の順位を表している．
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